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Prošle godine 2013. Odsjek za Informacijske i komunikacijske znanosti 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odsjek za upravljanje infor-
macijama Sveučilišta Hacettepe u Turskoj pokrenuli su prvu tematsku Eu-
ropsku konferenciju koja je postala platforma za razmjenu informacija o 
razvoju Informacijske pismenosti u budućim razdobljima. Prva ECIL kon-
ferencija održana je u Istambulu od 22. do 25. listopada 2013. Interes mno-
gih znanstvenika i značaj Informacijske pismenosti kao područja istraži-
vanja i unaprjeđivanja potvrđuje 367 registriranih sudionika iz 59 zemalja 
svijeta. 
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
Druga konferencija ECIL 2014. u 
Dubrovniku ponovno okuplja 250 pri-
javljenih sudionika. Prijavljeno je 289 
znanstvenih radova od koji je prihva-
ćeno 179 i samo 7 radova za Doktorski 
forum. Izlaganja na ECIL-u 2014. već 
prvog dana, nakon ceremonije otvara-
nja, održali su uz organizatorice dr. sc. 
Sonju Špiranec, dr. sc. Mihaelu Banek 
Zorica, i dr. sc. Serap Kurbanoglu sa 
Sveučilišta Hacettepe u Istanbulu, i dr. 
sc. Maria-Carme Torras, kao predstav-
nica IFLA-e. Održavanje i organizaciju 
ECIL-a podržavaju UNESCO-a i IFLA-e. Dr. sc. Maria-Carme Torras vo-
diteljica je knjižnice na Bergen University College u Norveškoj. Predsjed-
nica je Upravnog odbora IFLA-e te je predsjednica povjerenstva IFLA-ina 
Odjela za knjižnične usluge. Članica je knjižničkog odbora norveškog vije-
ća za visoko obrazovanje, uspješno je vodila nekoliko projekata informacij-
ske pismenosti u kojima je poseban naglasak stavljen na online istraživanja 
i podršku obrazovanju. Bila je supredsjedatelj Međunarodne konferencije 
o Medijskoj i informacijskoj pismenosti za društva znanja (Moskva, 24.-28.
lipnja 2012.), a koju su organizirali UNESCO, IFAP i IFLA. Ta Konferencija 
je rezultirala stvaranjem Deklaracije o medijima i informacijskoj pisme-
nosti. 
Sonja Špiranec – govor na  
otvaranju ECIL-a
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stvenih radova s temom 
informacijske pismenosti 
prepoznao je i Springer 
koji će objaviti Konferen-
cijski zbornik u okviru 
CCIS (eng. Communica-
tions in Computer and 
Information Science) se-
rije. Radovi koji će biti 
objavljeni u Springerovoj 
CCIS seriji indeksirani su 
u Thomson Ruter's Con-
ference Proceedings Cita-
tion Indexu, Scopusu i 
drugim citatnim bazama. 
Programski su slijedila 
izlaganja prof. dr. sc. 
Michaela B. Eisenberga 
(Information School, 
University of Washington) koji je dekan emeritus i čiji znanstveni interes 
je usmjeren prema području informacijske pismenosti, informacijske teh-
nologije, upravljanja informacijama u procesu učenja i poučavanja, te ob-
razovanju knjižničara. Poznat je po svojem inovativnom pristupu nazva-
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
nom Big6. On je predstavio i pozvao prof. dr. sc. Tefka Saračevića koji je 
profesor emeritus (School of Communication and Information, Rutgers 
University, New Brunswick, New Jersey, USA). Znanstveno proučava pod-
ručje relevantnosti u informacijskoj znanosti, pretraživanje informacija, 
interakciju čovjeka i računala, te vrednovanje digitalnih knjižnica. Bio je 
predsjednik Američkog društva za informacijsku znanost te je dobitnik 
sljedećih nagrada; Society’s Award of Merit, Gerard Salton Award. U histo-
gramu citata iz radova u časopisu Journal of American Society za informa-
cijsku znanost i tehnologiju za godine 1956-2006, a koji uključuju 4065 au-
tora, Tefko Saračević je najcitiraniji autor. Od travnja 2014. godine u Sco-
pus bazi podataka citiran je kroz 3003 citata (baza koja isključuje samociti-
ranje). Na Google Scholaru citiran je kroz 9988 citata. 
Svaki sudionik ECIL-a 
2014. je označio grad iz 
kojeg dolazi 
Predavači iz Sjeverne 
i Južne Amerike 
Azija i Australija 
165 
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Zanimljivo je bilo čuti 
Billa Johnstona, umirovlje-
nog višeg predavača i znan-
stvenog suradnika (Centre 
for Academic Practice and 
Learning Enhancement at 
the University of Strathcly-
de, Scotland). Znanstveno 
proučava informacijsku pis-
menost odraslih. Surađuje 
na europskom projektu “Dialogue” čiji je cilj premostiti jaz između znan-
stvenog istraživanja i prakse. Trenutačno radi na razvoju “Sveučilišta za 
treću dob” (engl. Age Friendly Universities). 
Predavanje je održala i dr. sc. Louise Limberg (Swedish School of 
Library and Information Science, University of Borås, Sweden) koja je 
redovita profesorica na Odsjeku za informacijske znanosti na Sveučilištu 
Boras. Proučava područje pretraživanja i korištenja informacija u svrhu 
učenja te informacijsku pismenost. Razgovarajući sa sudionicama skupa iz 
Tanzanije i južne Afrike uočila sam njihovo veliko očekivanje od izlaganja 
prof. dr. sc. Rossa J. Todda koji je izvanredni profesor (School of Com-
munication & Information at Rutgers, the State University of New Jersey). 
Primarni istraživački interes usmjerio je na traženje i korištenje informaci-
ja u adolescentskoj dobi, jednakost u pristupu informacijama. 
 
 
Welcome drink u samostanu Klarisa, 
Dubrovnik. Svečani prijem u Gradu 
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
U nizu radionica, dok-
torskog foruma, diskusijskih 
grupa, posebnu pažnju pri-
vukao je Andrew Whit-
worth, viši predavač na 
School of Environment, Edu-
cation and Development na 
University of Manchester, 
UK, te programski direktor 
za nagrađene u području di-
gitalne tehnologije, komuni-
kacije i obrazovanja. Autor je 
knjiga “Information Obesity” 
(2009) i “Radical Information 
Literacy” (2014). Bio je poz-
vani predavač na više među-
narodnih konferencija koje 
su obuhvaćale područje in-
formacijske pismenosti; “Cre-
ating Knowledge VI” 2010. 
godine u Bergenu; “Medijska 
i informacijska pismenost” pod pokroviteljstvom UNESCO-a i IFLA-e koja 
se održala 2012. godine u Moskvi. Bavi se mapiranjem područja informacij-
Serap Kurbanoglu i Maria Carme Torras iz or-
ganizacijskog tima na otvaranju ECIL-a 2014. 
Prof. dr. sc. Michael B. Eisenberg na otvara-
nju ECIL-a 2014 
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ske pismenosti, a na izu-
zetno dinamičan način pred-
stavio je svoju najnoviju 
knjigu Radical Information 
Literacy. 
Veliki doprinos teoriji in-
formacijske pismenosti dala 
je Sheila Webber, koja je 
viši predavač na Information 
School, University of Sheffi-
eld, UK. Ima dužnost direk-
torice Centra za istraživanje 
informacijske pismenosti te 
voditeljice istraživačke sku-
pine za istraživanje informa-
cijskih institucija. Uključena 
je u brojne inicijative i udru-
ge koje su se bavile istraži-
vanjem informacijske pis-
menosti, članica je IFLA-
inog Odbora za informacijsku pismenost. Pozvani je predavač na međuna-
rodnim konferencijama o informacijskoj pismenosti te je autor više od 100 
publikacija. Od 2005. godine vodi Blog o temama informacijske pismenosti 
(Information Literacy Weblog; http://information-literacy.blogspot.com). 
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Osim informacijske pismenosti, proučava područje informacijskog pona-
šanja u računalnim igrama te upotrebu tehnologije u obrazovanju (npr. 
virtualni svijetovi i MOOC). Surađivala je s Billom Johnstonom na istraži-
vanju i prijenosu znanja o informacijskoj pismenosti počevši 1990. godine s 
prvim modulom informacijske pismenosti. 
U Dubrovniku, izlaganje na Doktorskom forumu održala je Korina Udi-
na, prof. i mag. bibl., dopredsjednica HUŠK-a, s temom “Tehnologija i 
učenje u školskoj knjižnici”. Sheila Webber je, primjerice, na Doktorskom 
forumu bila uz Sirje Virkus (University of Tallinn, Estonia) i László Z. Kar-
valicsa (University of Szeged, Hungary) članica odbora koji je s izlagačima 
diskutirao o izloženoj temi. U istoj sesiji radove su izlagali: Vera Maria da 
Silva iz Biblioteca Municipal do Seixal, iz Portugala, Caroline Venaille sa 
Universita di Sassari iz Italije, Sergej Lugović sa Sveučilišta u Zagrebu, i Fa-
tima Baji iz Shahid Chamran University of Ahvaz iz Irana. Može se reći da 
je tema školskog knjižni-
čarstva Hrvatske imala 
svojih pola sata na svjet-
skoj znanstvenoj sceni, 
čemu su doprinijeli Knji-
žničarsko društvo Rijeka 




Zayed University, Ujedinjeni Arapski Emirati, 
i S.Webber 
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Teme o kojima se ras-
pravljalo na trodnevnoj 
Konferenciji su pojašnjavale 
od konceptualnog i/ili te-
meljnog načela Informacij-
ske pismenosti, do teorij-
skih postavki, etičkih, soci-
jalnih i mnogih drugih pret-
postavki koje nisu ujedna-
čene u svijetu. Evidentna je 
kompleksnost mnogih kon-
cepata i modela kao i specifičnih meta-modela za stvarno tehnološko ok-
ruženje u različitom socijalnom i kulturalnom kontekstu. Govorilo se je o 
Medijskoj i informacijskoj pismenosti kao novom konceptu (MIL). O tran-
sformacijama informacijske pismenosti (IL) i novim pismenostima koje se 
javljaju može se pročitati u radovima izlagača objavljenima na 
www.ecil2014.org. Teži se ujednačavanju uvjeta za sve ljude svijeta u pri-
stupu informacijama i različitim pismenostima neophodnima u digital-
nom društvu. Odlična organizacija, sadržajno raznovrsna i dinamizirana 
diskusijama o stavovima i potrebama za razumijevanjem bitnog, ova je Eu-
ropska konferencija kvalitetom na svjetskom vrhu, što dokazuje struktura 





Izlaganje Korine Udina: Doctoral forum – 
Technology and Learning in the School Library 
170 
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
Zahvala Knjižničarskom društvu Rijeka i predsjednici Mariji Šegota No-
vak što su doprinijeli da se čuje glas školskog knjižničarstva Hrvatske na 
Europskoj konferenciji. 
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4. samostalni stručni skup, Zadar 
pod nazivom 






Obilježavanjem Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica 2014. 
Hrvatska udruga školskih knjižničara tradicionalno je organizirala 4. stru-
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
znanosti, obrazovanja i sporta, Grada 
Zadra i Zadarske županije te uz surad-
nju s Odjelom za informacijske zna-
nosti Sveučilišta u Zadru u realizaciji 
stručnoga dijela skupa. Skup je bio 
namijenjen školskim knjižničarima 
Republike Hrvatske i stručnjacima koji 
se bave školskim knjižničarstvom, ima 
razinu državnoga skupa i svim sudio-
nicima se izdaju potvrde o sudjelova-
nju. Ove godine predavanjem prof. dr. 
sc. Rossa Todda, sa Rutgers University 
iz države New Jersey, SAD, postaje me-
đunarodni stručno-znanstveni skup. 
Odlično organiziran, sadržajno kvalite-
tan i održan na inspirativnim lokacija-
ma, bio je to skup kojeg se ne smije 
propustiti. Na žalost, mali broj školskih 
knjižničara je bio iz Primorsko-
goranske županije, što je doista šteta. 
Naziv skupa Sine qua non škol-
skoga knjižničarstva odabran je sto-
ga što je cilj skupa utvrditi što je temelj 
rada školskoga knjižničara koji osigu-
Klasična gimnazija Ivana 
Pavla II u Zadru 
Muzej ninskih starina 
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rava odgovarajuće ishode, a 
zahtijeva određene kompeten-
cije. Smatramo da su Zadar, 
grad najstarijeg hrvatskog sve-
učilišta, Muzej antičkog sta-
kla – muzej jedinstvene kon-
cepcije u cijelome svijetu i 
Nin, najstariji hrvatski kraljev-
ski grad, savršena “scenografi-
ja” za razgovor o tim “temelji-
ma”, navela je u pozivu pred-
sjednica HUŠK-a Vanja Jurilj. 
Drugog dana knjižničari su 
posjetili stalnu izložbu crkve-
ne umjetnosti (poznatu pod 
nazivom “Zlato i srebro Zad-
ra”, crkva sv. Marije). Nakon 
izložbe bili smo pozvani u 
školsku knjižnicu Klasične 
gimnazije Ivana Pavla II. s pra-
vom javnosti. Stručni izlet ko-
jem se odazvalo tridesetak sudionika uključio je obilazak Nina, Muzeja 









Crkvica Sv. Nikole – mjesto počasti svih hr-
vatskih kraljeva nakon krunidbe – Nin. Sv. 
Nikola pod zaštitom je UNESCO-a 
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
S obzirom na važnost školskih knjižnica u Nacionalnom okvirnom ku-
rikulumu, kao i značaj koji pristup informacijama ima u cjelokupnu od-
gojno-obrazovnom procesu, ovaj stručni skup je pružio značajan doprinos 
kvaliteti stručnog usavršavanja školskih knjižničara te približavanju 
HUŠK-a europskim i svjetskim trendovima u struci. 
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
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“Knjižnice od misije do strategije” 
Održana 39. skupština 
Hrvatskog knjižničarskog društva 
Ljiljana Črnjar 
voditeljica Županijske matične službe 
 





U Splitu je od 15. do 18. listopada 2014. godine održana 39. skupština 
Hrvatskoga knjižničarskog društva pod nazivom “Knjižnice od misije do 
strategije”. Organizatori Skupštine bili su Hrvatsko knjižničarsko društvo i 
Društvo knjižničara u Splitu. Cilj Skupštine bio je preispitati postojeće sta-
nje te pokušati odrediti pravce razvoja hrvatskih knjižnica i hrvatskoga 
knjižničarstva gledano iz perspektive tehnoloških i društvenih promjena 
koje utječu na rad knjižnica i potiču trendove u knjižničarstvu. 
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Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
U plenarnim izlaganjima predstavnica IFLA-e Dona Scheeder ukazala je 
na pet ključnih trendova koji će promijeniti naš informacijski okoliš: nove 
tehnologije istovremeno će proširivati i ograničavati pristup informacija-
ma, on-line obrazovanje demokratizirat će i iz temelja promijeniti dosada-
šnje učenje na globalnoj razini, granice privatnosti i zaštite podataka bit će 
redefinirane, hiper-povezana društva osluškivat će i osnaživati nove glaso-
ve i društvene grupe, nove će tehnologije preobraziti globalni informacij-
ski okoliš. 
Gerald Leitner iz EBLIDA-e tematizirao je pravo na e-čitanje okarakte-
riziravši trenutačnu situaciju nesigurnom posebice kad je riječ o posudbi 
e-knjiga u knjižnicama. EBLIDA stoga poziva Europsku komisiju da izradi 
jasan zakonski okvir za autorsko i srodna prava koji će omogućiti knjižni-
cama nabavu i posudbu e-knjiga uz odgovarajuću naknadu autorima i os-
talim nositeljima prava kao i za tiskane knjige.  
Prof. dr. sc. Daniela Živković u svom izlaganju osvrnula se na hrvatske 
prilike i dala pregled strateškoga planiranja i financiranja knjižnične djela-
tnosti kao i pitanja obrazovanja i stjecanja knjižničarskih kompetencija. 
U nizu prijavljenih izlaganja prezentiran je čitav spektar istraživanja, 
iskustava i primjera dobre prakse iz brojnih hrvatskih knjižnica različitih 
vrsta. Održane su i dvije panel rasprave, jedna o slobodnom pristupu 
pravnim informacijama te druga o primjeni autorskog prava u knjižnicama 
s osobitim naglaskom na visokoškolske ustanove. 
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Djelatnice Gradske knjižnice Rijeka održale su dva izlaganja; Ljiljana 
Črnjar i Milka Šupraha-Perišić: Od mreže knjižnica prema knjižničnom sus-
tavu Primorsko-goranske županije te Milka Šupraha-Perišić zajedno s kole-
gama iz Knjižnica grada Zagreba Dijanom Polanski i Klukom Giuni-
om:Uzajamna aktivna katalogizacija u sustavu ZaKi. 
 
Na Skupštini je dodijeljena Kukuljevićeva povelja za dugogodišnji pre-
dani rad i doprinos knjižničarskoj struci. Ovogodišnje dobitnice iz našeg 
Društva su Milka Šupraha-Perišić, knjižničarska savjetnica iz Gradske 
knjižnice Rijeka i Ivana Vladilo, prof., diplomirana knjižničarka iz školske 
knjižnice Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka. Po-
red njih dobitnice Povelje su Marijana Mišetić, prof., knjižničarska savjet-
nica iz Knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Za-
gorka Majstorović, knjižničarska savjetnica i mr. sc. Jelica Leščić, knjižni-
čarska savjetnica iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 
 
Za novu predsjednicu Hrvatskog knjižničarskog društva u mandatnom 
razdoblju 2014.-2016. izabrana je Dunja Holcer, viša knjižničarka, zaposle-
na u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak. 
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